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'Se discute el proyecto de Ley de maestros laicos.-El
~sei"\or Sarria produce un incidente llamando ugetista al
seiior Castrillo.-Se aprueban los arti¢ulos 19, 20 y 21
del proyecto de Arrendamientos
Breve periodo de ruegos y pre-
guntas
MADRID, 7.-A las cuatro de la tarde
abre sesión el sezior Besteiro. En escalios
y tribunas gran desanimación.
Se aprueba el acta de la anterior sesión
y se entra en el periodo de ruegos y pre-'
guntas. Se formulan varios de muy escaso
interés.
El sénior Aljora protesta del estado de-
plorable en que se encuentra el edificio
destinado a cárcel en Burgos y pide la in-
mediata construcción de otro.
"Orden del día. Se apruelnan
varios dictámenes
Se entra en el orden del día. Se aprueba
definitivamente el dictamen de creación de
un sello conmemorativo del traslado a Es-
paxia de los restos del ilustre escritor Blas-
»co Ibéliez.
Se aprueba la totalidad del proyecto de
aparejadores. Se pasa a discutir el articu-
lado.
El señor Pradal consume un turno en
contra del articulo primero. Su enmienda
es rechazada y sin discusión se aprueban
todos los artículos del proyecto.
También se ameba el proyecto conce-
diendo pensiones a los funcionarios jubi-
lados de la Trasatlántica.
Igualmente queda aprobado el proyecto
relativo al Cuerpo de Auxiliares de Ma-
rina.
Otro dictamen, que se aprueba, autoriza
a l ministro de Marina para la venta de
material inservible de la Armada.
.El proyecto de maestros laicos
Comienza la discusión del proyecto de
maestros laicos. . .
El señor Ra>y 'Villano va consume un
turno contra la totalidad. Dice que este
proyecto perjudicaré considerablemente a
los maestros que no se denominan laicos.
La sexi ora Nelken interviene en favor de
los maestros laicos y el sénior Royo Villa-
nova, dice: Entonces, me callo.
El sexior Alonso (don Bruno) defiende el
proyecto. Hace un gran elogio de los maes-
tros laicos que fueron educadores de varias




la Repliblica es concederles el ingreso en el
escalafón del Magisterio, con el sueldo mi-
nimo de tres mil pesetas.
El seriar Gil Ramos, socialista, también
defiende el dictamen.
El sénior Castrillo pide la opinión del
Gobierno.
El sefxor Abad Conde se muestra con-
forme con conceder a los maestros laicos
alglin beneficio, pero sin perjudicar a los
demás maestros y sin que ocurra como du-
rante la monarquía, que había quien entra-
ba a ocupar los cargos por la puerta falsa.
Esto liltimo debe evitarse.
Ion incidente
El seriar Castrillo no esté conforme con
el dictamen y lo combate.
El sénior Sarria, dirigiéndose al seriar
Castrillo, le dice: Cállese el ex miembro de
la Unión Patriótica.
El sexior Castrillo: Eso es falso.
El seriar Sarria: Yo digo la verdad. Aho-
ra mismo voy a cursar un telegrama para
aportar pruebas.
El se flor Castrillo: Las pruebas, ahora,
en este mismo sitio.
El sexior Sarria sale del salón y vuelve
rápidamente. Lee una noticia publicada en
el diario zaragozano <1-Ieraldo de Arag6n»,
diciendo que el señor Castrillo había visi-
tado al gobernador civil, se flor Semprfm,
para adherirse a la Unión Patriótica.
Y otra noticia publicada en otro rimero
del mismo periódico, diciendo que el se-
nor Castrillo había sido nombrado vocal
del Comité provincial de Unión Patriotica
de Zaragoza.
(Se produce un formidable escandalo,
que a duras penas corta la presidencia).
Se suspende el debate.
El .proyecto Ica de Arrencla-
mientos
Contimia la discusión del proyecto de
ley de Arrendamientos listicos.
El sef1or Velados defiende una enmienda
al articulo 19. Es rechazada por gran mayo-
ria de votos y se aprueba el articulo.
Sin discusión se aprueban los artículos
20 y 21. Se inicia la discusión del articulo
22, se suspende el debate y se levanta la .
sesión a las 8,50 de la noche.
la situación de Cuba se va normalizando
'Como se hizo "la revolución '
cuban a99
LA I-IABANA, 7.-Se conocen nuevos
e interesantes detalles acerca de la revo-
lucién cubana.
E1 movimiento se produjo simultémea-
mente en los puestos donde había impor-
tantes guarniciones militares. En un
momento convenido los óciales sin
mando, sargentos, cabos y soldados
conminaron u sus jefes para que se en-
tregaran y se hicieron cargo del mando.
Aparece claro, por lo tanto, que el
movimiento es netamente militar, aun-
-- que desde luego ha habido colaboración
civil.
La deposición de las .autoridades mi-
litares tuvo efecto simultáneamente en
~Campo Columbia, San Ambrosio, Caba-
i'1a9 Dragones y castillo de Fuerzas.
Acerca del origen del movimiento se
arma que el Comité revolucionario
conminé a Céspedes para que destituye-
ra inmediatamente a cuantos jefes y
oficiales tuvieron concomitancias con la
dictadura. Como Céspedes di6 largas al
asunto, se acordé ir a la revolución.
El pueblo llama a este movimiento la
<<reVo1uci6n de veras».
Parte de la oficialidad ha secundado
el movimiento de la tropa y el resto se
halla detenida.
El ejército cubano ha quedado bajo el
mando directo del sargento Batista, que
se hallaba en Campo Columbia, mien-
-tras el sargento Angol González ocupa
el puesto de almirante en jefe de la Ar-
mada cubana.
Incluso los óciales que han secunda-
-do o acatado el movimiento han sido
desposeídos de los mandos, que han
pasado a ocuparlos soldados, cabos y
sargentos.
El sargento Hernémdez se ha hecho
. .°a,rgo de la dirección del Cuerpo de
- guardias rurales de Cuba, que consta de
mes de 2.000 hombres. Todos los oticia-
les de estas fuerzas han sido destituidos.
La Plioia ha quedado al mando del
teniente Amalio Laurent, destacado
miembro revolucionario antimachadista.
La dirección general del movimiento
la lleva el ingeniero Oscar de la Torre,
quien ha manifestado que la revolu-
oion triunfante había sido planeada de
común acuerdo por los radicales, clases
del Ejército y organización ABC. .
El directorio de estudiantes también
coopera en la revolución.
Finalmente ha dicho Oscar de la To-
rre que una vez constituido el Gobierno
provisional se iniciaran los trabajos pa-
ra preparar la Asamblea Constituyente.
No conocen nuestros planes quienes ca-
lidcan el movimiento de comunista. He-
mos derrocado a Céspedes porque no re-
presentaba a la totalidad del pueblo, ol-
vidandose por completo de los trabaja-
dores, las mujeres y otros elementos 1
nacionales. Nosotros vamos a haber que _
triunfe plenamente el movimiento revo-
lucionario antes que se malogre la ener-
gia del pueblo cubano.
Va renaciendo la tranquilidad
LA HABANA, 7. -La situación si va
normalizando paulatinamente. No han ocu-
rrido incidentes.
Hoy han circulado con insistencia, rumo-
res asegurando que el ex presidente gene-
ralMenocal, prepara otro movimiento re-
volucionario para derribar al actual Go-
bierno.
Las autoridades han dado ordenas de
que se busque y se encarcele al citado ge-
neral.
M é d i c o s Jepuestos de sus
cargos
LA HABANA, 7.-Todos los médicos,
civiles y militares que sirvieron a la Dicta-
I
I.
La constitución del Tribunal
de Garantías
interesantes manifestacio-
nes de don Alfaro de Al-
bornoz
MADRID, 6.-El presidente del Tribu-
nal de Garantías ha recibido cn las prime-
ras horas de esta tarde a los periodistas y
les ha dicho:
-Puedo asegugur a ustedes que la reti-
rada del dictamen del proyecto de créditos
para el Tribunal de Garantías no Qbedece
a los motivos que pretende algún tieriédi-
co, pues ha sido determinado por una co-
municacion que yo tuve el honor de dirigir
al jefe del Gobierno en solicitud de que se
nos facilite con toda urgencia local adecua-
do e independiente donde el Tribunal pue-
da cumplir sus funciones de modo normal.
En dicha comunicación se indican las
razones que aconsejan a tal efecto la cesión
del Palacio del Senado, tanto por motivos
de orden económico, que son evidentes,
como por la índole de las funciones enco-
mendadas al Tribunal de Garantas, algunas
de las cuales coinciden casi exactamente
con determinadas de la antigua Cámara
alta.
La resolución que haya de recaer sobre
este punto implica una gestión y del resul-
tado de la misma depende que cn el presu-
puesto del Tribunal haya que mantener
una partida para adquisición 0 arriendo de
locales e instalaeién conveniente de todas
las oficinas 0 no.
Si no se nos cede el Palacio del Senado
no habrá mas remedio que hacer una ins-
talacién que no puede menos de ser cos-
tosa.
El Tribunal necesita para su normal fun-
cionamiento, además del salón de plenos,
tres salas y mas de veinte despachos, con
sus anejos, para las secretarias y demás
dependencias.
Esto requiere un edilicio con las condi-
ciones del de un.ministerio y aun hay algu-
no de éstos, como el actual de Justicia,
donde no cabria el Tribunal.
No es culpa nuestra que se haya insti-
tuido una función que .requieize para su
sostenimiento considerables .h1edios>n*iate-.
riales.
Este Palacio de Justicia que ustedes ven
tan amplio y lujoso, costo muchos millones,
y es con los de Biselas y Roma, uno de
los mejores de Europa en su género y, sin
embargo, no caben en él, no 1a,los Iuzga-
Eios -merni<.~§pedes3-8irr6"-x1i'~'s1qi1iér'a" IGS d e '
primera instancia e inspección y aun ha
de haber algunas dependencias instaladas
en pasillos.
En lo demás, yo no entro ni salgo.
Estoy dispuesto incluso a desempeñar
mi cargo sin sueldo, siempre que se me
permita ejercer mi profesión.
Respecto a ciertas insinuaciones o suges-
tiones que corren ya por algunos periodi-
cos, solo quiero decir que cuanto por ahora
se hable de anulaciones de tal o cual acta
o de la situación legal de tal o cual elegido
es demasiado prematuro. Lo que sea lo
diré el Tribunal en el momento oportuno y
con absoluta independencia.
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De la Plaza de Toros
La reunión de los accionis-
tas en Ya Diputación
Anoche, a las once, tuvo lugar en el sa-
l6n de Quintas de la Diputación una re-
unién de los accionistas propietarios de la
Plaza de Toros.
Asistió a la reunión, entre otros accio-
nistas, en representación del Ayuntamien-
to, el alcalde don Manuel Sender.
Después de larga eliscusién se acordé
que el señor alcalde convoque préxima-
mente a todos los accionistas a otra re-
unién con objeto de que allí se adopten
acuerdos relacionados con la propiedad del
edificio y la posible organización de la So-
ciedad de accionistas.
Parece ser que de esta reunión saldrzin
las bases sobre las que ha de resolverse
definitivamente el problema, complicado,
de la Plaza de Toros.
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En Santiago de Compostela
Ha fallecido el arzobispo
Fray Zacarías Martinez
SAXTI.-\(/0 DE COMPOS'lIELA, /°""
Ha fallecido el arzobispo Fray Zacarías
Martinez N115ez, causando la noticia, al ser
conocida, unzinime dolor en la ciudad.
El Cabildo Catedral se ha dirigido al mi-
nistro de la Gobernación solicitando auto-
rizacién para que el cadáver del arzobispo
sea inhumado en la Catedral.
dura del general.Machado han sido de-
puestos de sus cargos y separados de los
respectivos escalafones.
Los Estados Unidos no quieren
intervenir
WASHINGTON, 7.-E1 presidente Roo-
selvel ha dicho a la Prensa que los Estados
Unidos no tienen el propósito de interve-
nir en los asuntos de Cuba, mucho mis
después de los ofrecirnientos hechos por el
Gobierno cubano de respetar las vidas y
propiedades de los norteamericanos.
HUESCA a ANO ll I NUM. 375
Se ha celebrado Consejo en el Palacio Nacional
MADRID. 7.-A las diez y media de
la noche llegó al Palacio Nacional el
Presidente de la Repfiblica para presidir
el anunciado Consejo de ministros.
Cerca de las once y cuarto llegó al Pa-
lacio Nacional el ministro de Erado.
Al verse rodeado por los periodistas
les ha preguntado: gla venido alguien
-No, se flor, ha replicado un reporte-
ro. Usted es el primero.
-ocurriré algo importante en el
Gonsejo?-tnterroga el periodista.
-De polilica, absolutamente nada.
De Cuba puedo decirles que tengo noti-
eias de que la situación se normaliza,
sin que haya que lamentar incidentes.
Al llegar el sef1or Franchy Roca, los
representantes de la Prensa le han pre-
guntado qué ocurría cn el seno de la
minoría federal. contestando el minis-
tro:
-No ocurre nada nuevo. Unicamente
que ahora se ha puesto de manir esto la
tirantez entre los diputados que ya exis-
tia antes.
-;,Qué pasaré en el Consejo?
-No sé, ya veremos.
El sef1or Gompanys ha mostrado su
extrafleza ante la expeetacién que había
en los alrededores de Palacio y dirigién-
dose a los periodistas, les ha dicho:
-Ya saben ustedes aquello que dice:
<<Cuando el rio suena...»
Los demás ministros, incluso el se flor
Azaña, no han hecho manifestaciones a
la entrada.
Mucha expectación, pero poca:
noticias
A las dos y veinticinco minutos de la
tarde, ha terminado el Consejo de mi-
nistros en Palacio.
A1 salir* el se flor Azaria, ha sido ro-
deado por los periodistas, a quienes ha
dicho: Hemos tratado del proyecto de
'creaciéh de las Comunidades de campe-
sinos y a este estudio hemos dedicado
una hora y media.
También hemos hablado del traspaso
de s&'v1cios a la Gen&alidad deGdtalu-
ha, tratando después de otras cosas de
menor importancia.
El sexier Azaya, dirigiéndose al auto-
mévil, se ha despedido de los periodis-
tas, diciendo;
-Como ven ustedes, hay mucha ex-
pectacién y pocas noticias.
Contimian los comentarios
políticos y los anuncios de
crisis
A pesar de que el jefe del Gobierno ha
negado que hubiera ocurrido nada anor-
Ayer comenzaron las
I
mol en el Consejo celebrado en Palacio
esta maflana, la expectación política
ccmtimia y los comentarios augurando
una próxima crisis se hacen entre los
diputados.
Las pasillos del Congreso se han vista
esta tarde animadísimos. Se aseguxjaha
que en el Gonsejo de esta mariana el
leve del Gobierno expuso al Presidente
la. situación política, pero que se acordé
no entrar a feudo en la cuestión, apla-
zéndola hasta que queden aprobadas la
ley de Arrendamientos y alguna otra.
Cuando esto ocurra es muy posible que
se concedan vacaciones parlamentarias.
Algunos diputados aseguraban que
una vez aprobada la ley de Arrenda-
mientos el Jefe de Estado concederá a
este Gobierno el decreto de disolución.
Otros, que se preciaban de bien ente-
rados, decían que al Presidente había
rati8cadosu con&anza al Cobiernd hasta
que se apruebe el proyecto de Arrenda-
mientos, pero varios diputados de la.
mayoría lo negaban, diciendo que e l
Gobierno no hubiera aceptado una con-
fianza condicional.
También ha habido comentaristas que
han puesto sobre el tapete la posibilidad
de una inmediata crisis para dar entra-
da a un Gobierno presidido por el señor
Sánchez Román.
Respecto a los ministros, el mes opti-
mista ha sido el sef1or Largo Caballero.
Rodeado por un grupo de diputados y
periodistas, ha dicho:
-No pasa nada,ni por ahora pasaré.
nada. El hecho de que nosotros estemos
aquí, lo explica todo.
Una frase del señor Galarza
Los periodistas han preguntado en los
pasillos del Congreso al seiior Galarza,
si era verdad que en el Gonsejo de esta
mamana había sido nombrado ministro
de Justicia. El interrogado, se ha limi-
tado a contestar:
-No es esta la hora de nombrar. sino
de descombrar,
Eétd Téas'é dél ex director general de
Seguridad, esté siendo objeto de muy
sabrosos comentarios.
El sefior Azaria vuelve al Pa-
lacio Nacional
A última hora de la tarde el jefe del
Gobierno ha acudido nuevamente al Pa-
lacio Nacional, celebrando una confe-
rencia con el sefmr Alcalá Zamora.
Esto ha dado ocasión a que se asegu-
re por determinados políticos que en el
Gonsejo de ministros que se celebraré.
mariana, viernes, quedaré planteada la
crisis.
fiestas de Montserrat
iSel"io1'es, y como a-
mila Gracia y Gregoria Giprés!
A las doce de la mañana de ayer comen-
zaron las fiestas organizadas por los simpzi-
ticos mozos del barrio de Montserrat. El
volteo de las campanas del barrio y el dis-
paro de borneas y cohen anunciaron el
comienzo de las Hiestas. Gran parte de las
Casas del barrio aparecieron engalanadas.
A las diez y media de la noche, una nu-
trida rondalla, con los notables cantadores
de Iota Carnina Gracia y Gregoria Ciprés,
]osé Bareche y el cantador de Nuez, salu-
d6 a la Patrona del barrio, autoridades,
mozas y Prensa.
Nosotros, la Redacción de EL PUEBLO,
hemos contraído anoche una deuda de gra-
titud con los simpáticos mozos de Montse-
rrat, con los profesores que forraban la
rondalla, con los cantadores y, de manera
especial, con esas dos hermosas mujeres,
gloria preciadísima de nuestro canto regio-
\ nal, que se llaman Camila Gracia y Grego-
\ria Ciprés.
Les hemos oído muchas veces y con
nuestra a d m i r a c i 6 n les prodigamos
nuestros mes fervorosos aplausos. Pero su
actuación de anoche merece, por su gran-
diosidad, párrafo aparte. Camila Gracia y
Gregoria Ciprés se supera n a si mismas
cantando de manera magistral e insospe-
chada. Con estilo inconfundible, con sabor
neto de la tierra, bordaron sus gargantas
maravillosas unas coplas que tuvieron la
virtud de impresionar 1 las muchísimas
personas que les escuchábamos. No hubo
aplausos. Aquello eran ovaciones cerradas,
gritos de entusiasmo mal contenido, des-
bordamiento de admiración hacia las ar-
tistas de la Iota que han sabido pasear en
triunfo, por Espuria y por el extranjero, el
nombre de nuestra querida ciudad.
Nuestras joteras tuvieron para con nos-
otros la gentileza--que mucho agradecernos
y que no hemos de olvidar-de obsequiar-
nos, a moda de sabrosa propia, con un I .
dio magnifico, insuperable, que hubieron
de repetir porque las ovaciones dc todos
así Ío pedían.
Y después de un modestísimo agasajo
-pastas y sidra--con que los redactores y
cajistas de EL PUEBLO, quisimos corres-
ponder a tanta gentileza, marché la rodia
y con ella, la alegría y el deseo, cada vez
mes ferviente, de volver a escuchar a Cami-
la Gracia y a Gregoria Ciprés.
Nosotros continuamos nuestra labor co-
cidiana, anoche mes ingrata que nunca. Y
es que después del plato fuerte que nos
ofrecieron las dos insuperables artistas de
la Iota, no había aquí quién diera un pico.
A Camila y a Gregoria, a su profesor
señor Seral y a todos los que formaban
parte de la ronda, nuestra gratitud,mé.s
rendida.
La ronda transcurrió sin el menor inci-
dente y se prolongó hasta bien entrada la
madrugada.
El programa para Ley
A las siete de la mariana, alegres
dianas por la Minoica del Regimiento
minero 20, de esta localidad, recorriendo
las calles del barrio.
A las diez y media de la mariana, en la
iglesia de Santa Clara, gran misa de mozos
y mozas.
A las once y media, gran concierto por
la Banda antes citada. en los Porches de
Vega Armijo.
A las cuatro de la tarde grandes carreras
de cintas (regalo de las mozas) en bicicleta. -
y a caballo en la Plaza de la Cárcel.
A las siete y media gran baile popular
amenizado por la Banda militar en la Plaza
de Alfonso I. (Corraliza).
. A las diez y media de la noche baile ver-
bena en el Frontón _Yai Alai, amenizado





Se han anrohado numerosos dictámenes y
continuado la disuusién del Pr0yecto de
Arrendamientos Listicos
Gontra 10 que se esneraha, no ha surgido uin-
min acontecimiento politio0
El presidente Roosevelt ha dicho que l0s Estados
lloridos no tienen nrop6sit0 de intervenir canean c
FRANQUEO LONCERTADO Viernes, 8 Septiembre 1983
EL PUEBLO
o D E o
AMOR EN VENTA
Seccuon fmancleral
Cambio del 6 Septiembre 1955
Interior 4 por 100........... 65'00
Amortble. 5 por 100 en. 1900 91°00
» 5 por 100 » 1917 86'00
5 por 100 » 19926 97'75
» 5 POI' 100 1927
sin impuestos............... 98'00
Amqthle. 5 por 100 en. 1927
con.impuest.os...... ........
Amortble. 3por 100 en. 1928
4 por 100 » 1998
» 4.50 por 100 x 1928
» 5 por 100 » 1929
Deuda Ferrol. 4.50 por 100.....
» 5 por 100
Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100











Tesoro 5 y medio por 100......
Tabacos................ . . ..
Telefónicas Preferentes.......
Telefónicas Ordinarias..











Deleqacién de Hacienda Teatro Ol impia
i
1
Héroes de tachuela V E N T A
interpretada por los colosos de la. | Se vende una (inca. rustica cn cstadn Importa el s efialamiento 63.426'88
. hilaridad Stan Laurel y Uhvcr Hardy de regadío, cn el término de Tardien- pesetas.
`ta y partida La Aldea. de nueve fune-
. . | gas de cabida, por el precio dr: 2.ooo '| ll l l l l Ir .
pesetas. |
l u | Pura tratar, dirigirse a Manuel Bar-






El mayor aeroplano del mundo
Se destinaré a hacer pro-
paganda comunista entre
Llevaré el nombre de ,,Méxi-
mo Gorki" y serai almirante cle
una escuadrilla
Organizadas por el Ayuntamiento para los días 7, 8, 9 y los campesinos de países
1o de Septiembre, siguiendo tradicional costumbre remotos
Día 7
A las diez de la mafxana, se anunciaré el
principio de las fiestas con volteo general
de campanas, disparo de bombas republi-
canas y morteros en diferentes sitios de la
población.
A las siete de la tarde, la Banda muni-
cipal, que dirige tan acertadamente el
maestro don Teodoro Sanagustín, recerre-
ré las calles de la población interpretando
bonitos pasacalles.
De diez a doce de la noche, se celebrara
baile público en la plaza de la Repflblica
por la Banda descrita.
Día 8
A las siete de la mariana, diana y dispa-
ro de bombas y morteros.
De once a una, concierto por la Banda
Municipal en la plaza de la Re pliblica.
A las cuatro manos cuarto de la tarde.
tendré lugar
Una gran novillada por dos
diestros
con sus correspondientes cuadrillas, que-
.dando encargada la Empresa de dar a co-
noccr por medio de anuncios-prospectos
el nombre de los matadores y punto de li-
dia. En este día se lidiaren, banderillearen
y serán muertos a estoque, dos bravos no-
billos de renombrada ganadería.
A las diez de la noche, en la misma pla-
za, el afamado pirotécnico de Monteriana
(Za1*agoza), don Ramón Vidal, quemaré
una brillante colección de fuegos artifi-
eiales.
. En los intermedios la aplaudida Banda
municipal interpretaré extraordinarias pie-
zas musicales de baile de su baste reper-
torio.
Dia9
A la misma hora que el día anterior, dia-
na y disparo en profusión de bombas y
morteros.
A las nugveytendré lugar una gran
Carrera ciclista
en el sitio que previamente se anunciaré,
'para los jóvenes de esta villa. No podrán
tomar parte en ella los menores de 18
axi s, adjudicándose tres premios en meta
lico consistentes: el primero en 60 pesetas,
el segundo en 45 y el ,tercero en 30, vinien-
do obligados a hacer un recorrido de ida y
vuelta por carretera a la Villa de Zuera.
A las once y media, habrá
Carrera de entalegadlos
con un recorrido desde las Fscuelas viejas
a la puerta de las Casas Consistoriales, ad-
judicandose tres premios de 10, 8 y 5 pe-
setas, respectivamente.
Terminada ésta se celebrara la muy c6-
mica Carrera de burros con albarda nueva
y suelta, sin ronzal, para apreciar la agili-
dad de los jinetes.
Esta haré, un recorrido desde el Cemen-
terio a la puerta de la Casa la Villa, adju-
dicandose igualmente otros tres premios de
15, 10 y 5 pesetas,
A las cinco de la tarde.
Gran carrera peclestre
sobre pista, con tres premios en metálico
de 75, 5o y 25 pesetas, respectivamente.
A las dicte, baile público en la Plaza de
la Repi1blica por la Banda Municipal.
A las diez dc la noche, en la misma pla-
,za, el afamado pirotécnico se flor Vidal,
quemarzi Lina Segunda colección de fuegos
ir tificiales.
Día 10
A la misma hora que los días anteriores,
diana con dispar dc bombas y morteros.
De diez a una, concierto en la Plaza de
la República por la Barda Municipal.
r
A las cuatro menús cuarto (10 en tarde.
se celebrar la
Segunda novilla la
en la cual dos afamados .diestros con sus
respectivas cuadrillas, lidiaren, banderillea-
rén y mataren a estoque, otros dos bravos
novillos de reputada ganadería, cuyos pro-
gramas-prospectos tiraré la Empresa dando
a conocer los nombres de matadores y
ganadería. Seré amenizado este espectáculo
por la Banda Municipal.
A las cinco y media de la tarde, tendrá
lugar un gran partido de futbol en el nuevo
Campo, entre el C. D., equipo de Almudé-
bar, con otro de prirnera categoría. (El Club
Deportivo dará a la publicidad el nombre
del equipo con triario y residencia del
mismo).
A las siete de la tarde, baile publico en
la plaza de la Republica amenizado por la
Banda Municipal.
A las diez de la noche, se quemara por
el mismo pirotécnico, la tercera Colección
de fuegos artificiales.
A las doce, terminaran las fiestas con
gran traca y retreta final.
Notas
Durante los expresados días festivos ha-
bra rondallas típicas con carruajes engala-
nados que recorrerán las calles de la po-
blacion.
En el Teatro Principal actuaré durante
los días de la fiesta, la notable Compara
dramática FERNAN GRACE, que clara a
conocer las mejores obras de su escogido
repertorio.
Igualmente en los locales del Teatro
Principal, destinados a baile, actuar la re-
nombrada Orquestina ¢RIOS»
Así como también las Sociedades de
otros af16s.
I-Iabré otros espectáculos no previstos
además de los anunciados.
Para inscripciones en las diferentes ca-
carreras detalles, dirigirse a la Secreta'
del Ayuntamiento.
Almudébar, 29 de Agosto de 1933.-
Por la Comisiénz El Secretario, Rafael Nau-
de.-El Aldaldc, Vicente Alegre.




Este Regimiento saca a concurso la
adquisición de estiércol y basuras del
Cuartel que ocupa el mismo a partir
del 1.° de Septiembre actual.
Los que deseen tomar parte en él,
deberán presentar sus proposiciones
por escrito y sobre cerrado al Coman-
dante Mayor, en su despacho oficial,
antes de las once horas del día 14 del
presente mes, para el día I5 reunirse
la Junta Económica del citado Cuer-
po, para proceder a su adjudicación,
En dicha Qficina estaré. expuesto el
pliego de condiciones, hasta la hora
indicada.
El importe de este anuncio será por
cuenta del adjudicatario.
Huesca, 4 de Septiembre de 1933.
l l SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo, día 10
Formidable programa doble.









ré terminado el mayor aeroplano del
mundo. El aparato podrí conducir
setenta pasajeros, mes seis de tripa
lacién. .
Además del servicio de cocina, dor-
mitorios v barios, el ae~"oplanO tendré
un cinema, una imprenta, una pode-
rosa estación de radio de onda corta
y un aparato provectos, que fijaré
letras luminosas en las nubes, hacien-
do propaganda del régimen comunista
entre los campesinos de las regiones
mas lejanas.
Según ha manifestado la brigada
de ingenieros constructores de la gi-
gantesca aeronave, .isla llevara el
nombre del gran escrita( r Máximo
Gorki y será la almirante de la escua-
dri.ya de aeroplanos del mismo nom-
bre.



































Se pone en conocimiento del publico que a consecuencia de la Revisión de
pasos a nzl1/el aprobada en /ec/zas 29 de Junio y 17 de Agosto del mío en Curso,
por el comisario del Estado de esta Compatiia, a partir del día I." de Octubre
próximo quedaren sin guardería de ninguna clase y proi/istos de las seriales
reglamentarias, los siguientes pasos a nivel:




















































dc Trajineros . . . . . . .







., Castiello dc jaca
Castiello de ]acá
Villamil
de Villamil y Cenarbe (Saca maderas)
de
de
































a fincas y Pilatos . . . . . . .3 Gurria de Gállego
bajo a Zaragoza (Valdecarretas).
bajo a Zaragoza (Val decarretas).
a Hacas (V aldecarretas).
a fincas (Picar que) .
a fincas (Aljezones) . .
a Hacas (Val de Borro y)
a fincas (Val de Borro y)
Vecinal (Val de Borro y)
vecinal (Santa Quiteria)
vecinal (Santa Ana) .
vecinal de Lahera . .
vecinal de La Espesilla. . . .
vecinal de Almuniente a Robres.
vecinal de San Salvador
a fincas de los Moyuelos . . . .
de Poleriino a.Gra13én (La Rambla). . .
de Tramacés a Cabrera (Perea del Agua)
de Lalueza a Alberuela






Ca desuso a Lalueza
Pallaruelo a Capdesaso (De los Vinateros)
Ir] Tormillo y Sariziena . . .
Lastanosa al monte y Saririena

























a Barbastro y Casteliiorite . .
Camino de Pomar a Barbe al La una rotag < g 3 - - - -
Camino de Conchil a Berbegal y deSelgua a El Termillo. Selgua
El Termillo
Monzón
Por el ieie de la 7." Sección de Vías y 0bras,
Nota de los libramientos pendientes |
de pago en esta fecha.
Don Francisco Romero, 23,642,8o;
Máximo Eguizábal, 2.26o,4I: Narciso
Tornés, 4 16,6.4; JoséEdreira,2.367,87;
Raúl Faro, 2.5oo; Juan Manuel Balla-
rin, 428,3o; Manuel Climente, 2o1,o4;
Manuel Sender, Alcalde de Huesca,
6.ooo; Isaías Castillo, 61.474,07; Pru- a
dencio Torrente, 27, Inspector pro- l
vincial Sanidad, 11.7o1,6o Isaías Cas- 1
tillo, 2_598,28; Patricio Abad, 1.683:
(Servicio facilitado por el Banco
Espa13ol de Crédito.)
-u1l:nu1unlunlnll1lllllnlllllnll1llllll1ll1nll1llllulnnu
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Sc \'cx\d<:r: en buenas cundicioncs.
1111l11111111ll1uu1u1u1u1\111111ll11ln1ll\1lll11u1nlll111un
La Suciedad dc l)c.>¢mlientvs de
Comercio abre mmcurso para pm~
verse de una méquzna dc esc1'bir y
otra. multicopista, durante cl plazo dc
ocho dials natales, contados desde
el siguiere al de la. publicación del
- presente en los periódicos locales.
e l pliego de condiciones se halla
expuesto en la Secretaria de la Sqcie-
dad lodos los días, de catorce a quince
y de veinfidés a veintitrés.
El importe de este anuncio seré de
cuenta del adjudicatario.
Huesca, 5 de Septiembre de 1933.
L. Orín.
"Editorial Popular S. A,,~-- Huesca.
» |
--ir
Feliciano González, 1.127,46; Leopol-
do Urzola, 2.641,5o; Administrador
principal dc Correos. 723,o2; Alcalde
de San Esteban de Litera, 5.ooo; Jefe
de Telegrafos, 1.747,4o; Esteban Sein-
chez, 4o3,32; Rafael Calderera, 26,40
Ramón Villellas, x58,01; Enrique Ga-
pella,376,g2; Vicente Morata, 84350;
Huesca, 6 de Septiembre de 1933.
Sexior jefe de Seguridad, 4277i
jefe de Vigilancia, 1o8'57; don Luis
Tello, 329; scfior secretario delGo-
bierno civil, 411'24; don Francisco
Santamaría, 385'78; don Esteban
Frei ju, 445'50> señor ingeniero jefe de
Domingo préximoz
Inauguración de la temporasla
Estreno en Espa8a de la magnifica
producción Fox, de la presente tem-
porada, totalmente hablada y cantada
en español,
El. REY DE LOS GITANOS
por José Mojica y Rosita Moreno.
Industrial, 345'46; sénior jefe de Telé-
grafos, 710'64; don José Maria San
Agustín, 53o'47; señor administrador
principal de Correos, 117'45; señor
alcalde de Salas Altas, 5.ooo;senor
alcalde de Berdfm, 5.ooo; sennral-
calde de Fonz, 5.ooo; senoralcaldc
de Est,adilla, 5.ooo; señor alcalde de
Bolea, 5.ooo; señor alcalde de Chía,
5.0oo; Señor alcalde de Loaré, 5.ooo,
seno alcalde de Pancosa, 5.ooo; se-
nor alcalde de Selgua, 5.ooo;senor
alcalde de Pue§'o de Santa Cruz,
5.ooo; señor* alcalde de Tierrantona,
5.ooo; señor alcalde de Aniés, 5 oro.
El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto desde las Servicios de baiosen De 11 a 12 112 reset- Espectéculon desde
sean de la mariana pisclnaatodashoral vado para señoritas las siete de la tarde
Hoy jueves, día 7
De siete y media a nueve y media, sesión de aine y
Amenizad@ por la Banda del Resto. lnfanteria alim. 20, y gramola
| A las diez y media de la noche, gran baile y cine '
\ \ \ \I \ \
4
/*
Fiestas locales de Almudébar
pa de los Gamines de








Servicio de horas v banquetes E G b il t
9
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Com iiia
Si fue c i 6nl
kilos étrical Denominación de la carretera o camino y nombre irermino municipal en que
del vaso a i
nivel I
I
especial con que se conoce el paso radica
Denomlnacién de la carretera o camino y nombre Término municipal en qua










Escabeche de Bonita en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
1am6n seco del país, lo mejor a . . . . . . . 14 Id Id
Tocino de lamen, a 4, 4,50, s y . . . . - _ 10 i n ya
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
(0$9 Galán, 20 Telf. 78 Fébrlca de rállelo - Cámara Frigoriiica
V ..
' ¢;1ND1scuTIBL£u n
i u ru/\TnuE.NTo MODZRNO MAS nAPxDo Y zrxcaz S e n o r a a Compre sus Sommlers;en la ii- . .I .1. ,..W .
g braca y se economizara dlner0
v Q lIE1rnINI ln! !§.» 9 \ Hlglenlcos 1. 1
I : . -_ coNreA Las . 1 'Inter5 1' GMEIM m©s wen-1l©s c m l_nahles \ I \ .n
E PIEI., QUEMADURAS.
\ §€3?>i§"3§'33¢9fAé£.¢, sAsANoNzs ULCE- o m o d u d a d \
amos. vuzrcns. u * ' " ' " ' °" "' Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
acnaczmo nnoumao muoao envan su ms ante Ana .- i
lu u 111.11 I.u.1u1.uu1III1l '. 1 . llll.ll.U.ll-].l .lll.u 1 dos con patas plegables 1





E7\°ul.£s VIENESES Y CAJAS de MUESTRAS
TOMA S MART/N MARCUS
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Monee, 22
H u E s c A
T Q
MPORTANTISIMO: Arreglos de toda
- clase de sommiers en el día




Manufactura de roda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellad. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Al visitar Huesca, no olvidéis[hacer cl itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2- I ! ! ¢!- ZADORES a DOMICILIO -2- U2-
l=ABRlcA DE MARCOS PARA l=oToGRAI=IAs
G d d pé i i d
JUNCO MIMBRE
Porches Vega Armijo Teléfono 199-X H U E S CA
Al.mAcEu DE l.uBnll=lcAnTEs
Fiske's, Crescent,
ACEITES: MARCAS Vacun, Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceifa espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceifa a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2: D, 12 af2'25; y D, 19 a 2'55.
pesetas llotrobl
M E D u L A min IIE [llN[EP[lllII nnfnn1 (antes' San vimlurian). mmwm I, Hulllilau
Batería de cocina - Vajilla - Crisialeria
Especialidad en artículos para regains
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-




Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
puf el los oasis ce anmmq. debilidad general,
cla. mails mexxslruacionu,
lnq9elend4 depre alones. etc.
. I | I
mi VBNTA EN roras LAS l=Am~IAcIAs l[3l]fl£allg3gll1I81lggn1ll;II1I
Ahí
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EL Pusan Página 3
el
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
111111111111111111
E s E L M En R 8
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m i I I p I s H " I l Pll[BlH"| ~ una non ir, . . -
Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
I Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
lorlos; Memorándums; Talonarios, etc.-- Para encargas
dirigirse a la Admlnistracién, Coso G. llernéndez. 45.
»-»-»»~»-»» Farruca de SUMMIERS meialncos
Ir? 2
IF6brica§y talleres: Padre Huesca, 11 HUESGA
IJ.'sAN=AGusTIN Plaza du Ya llniversillall.B Teléfono as HUESC
donde se surtan to-
das las] parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-





Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los en é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
Q (junta al Bazar de Lorlonte) •
Andrés Cavero Casayfls
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral Piel- Secretas.-Se ad-
milen igualas.
Consultas de 11 a 1 928° La 9
Ramiro el Manid, 23-2.° HUESCA
L. Gonzalvo
M" Garganta -Nariz-0ido
Especialista del H o s p I t a I Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
:L PIIEILQi
Pro Riegos del Alto Aragón | Tipos "°"""u;1'.I§*°"'°"*°*°- Defensa de intereses regionales
Nuestros Proyectoyl.ey especial LA snnrann Las aguas del ríe Giner para riegas y
p..e1;,°:e'r;€.";":3:'=9 de la de n i para sa l tes d e a q u í
lnstruccién y' cultura Vida de relación
l
El rey delos gita os
Por JOSE mo.IIcA y RDSITA MDRENO






Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,8; Humedad
relativa,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 724 kil6-
metros Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
ura máxima a la sombra, 27.4. lb. mínima id., 19.4,
Ídem en tierra, 19.0. Oscilación termométrica. 8.0
Sabemos que hay gentes empemdas
en presentar nuestros Proyecto y Ley
especial de Riegos del Alto Arégén,
como cosas que ya carecen de aquel
valor positivo que hemos venido atribu-
yéndoles desde hace mis de veinte apios;
pero no s610 se les ha atribuido valor,
sino que han sido y son los instrumen-
tos titiles mediante los cuales se han
ejecutado y ejecutan obras importantisi-
mas del Plan sin que nadie haya senala-
do todavía que sean un obstáculo para
que en lo sucesivo se llegue al feliz tér-
mino de la empresa para la que fueron
formado y votada.
Y es mes extrafm la actitud de tales
gentes enemigas. de nuestros Proyecto
y Ley, si se considera que nada nos pre-
sentan como sustitutivo, no ya como
cosa mejor, sino, sirnplemente, como
esbozo susceptible de perteccionamien-
tos graduales hasta llegar a abatir con
su superioridad técnico-econdmica a los
instrumentos legales quien la actuali-
dad poseemos.
Se dice una y otra vez que la alarma
latente en la zona regable es infundada;
pero no se apresuran a desvanecerla
divulgando los nuevos planes feriados
e el Centro de Estudios Hidrográficos.
Estos no son un secreto, ciertamente,
pero su conocimiento apenas ha rebasa-
do la esfera técnica y sector parlamenta-
rio de la Gomision de Obras Publicas.
Es decir, que la vulgarización indispen-
sable hecha asequible a las inteligencias .
profanas, estén por hacer. Mes claro. La
zona regable afectada e interesada en
los nuevos planes. solo tiene un vago
presentimiento de que alglin grave peli-
gro se cierne sobre ella, y no le hasta en
modo alguno con que se le diga que no
existe peligro. Es absolutamente nece-
:sario demostrarlo presentando docu-
mentos para someterlos a estudio y con-
traste, pero en forma ion diáfana que
todos se percaten para poder emitir jui-
~c1o.
No podemos prescindir de nuestros
Proyeoloy Ley de Riegos sin tener ya dis-
puestos otros elementos mejores que los
actuales. Hacerlo seria actitud suicida.
Supondriatanto como paralizar las ohms
hasta que el nuevo Proyecto estuviese
en condiciones de llevarlo a la práctica.
No se concibe que exista planeado algo
superior a lo que hoy se ejecuta sin que
ya a estas horas se hayan dado ordenes
de paro o modificación de proyectos y
obras en ejecución.
Y, sin embargo. la alarma de la zona
no debe continuar ni un día mes. Hace
falta llevar a su ánimo la tranquilidad
perdida ante el anuncio de esenciales
modificaciones o desarticulizacion del
Proyecto. Que existe el pensamiento de
variar fundamentalmente las aportacio-
nes del rio Cinta asignadas en el Pro-
yecto para Riegos del Alto Aragón, pa-
rece indudable, pero se ignoran a cien-
cia cierta las compensaciones, y se ig-
noran asimismo forma y manera del
desarrollo de tal idea. Del mismo modo,
se desconoce la restricción qué habré de
sufrir la zona regable.
No, no podemos prescindir ni menos-
preeiar los Proyecto y Ley que posee-
mos, al menos mientras no se aclaren
todas estas incógnitas, aunque lo mejor
fuera que se dejase de una vez que se
habían desechada pro pesitos reformado-
res que un momento se creyeron facti-
bles.
No es cosa fácil demostrar la imprac-
tibilidad de un Proyecto que lleva con-
sigo las máximas garantías técnicas y
legales. Es argumer tú muy endeble ese
que se esgrime diciendo que la Ley y
Proyecto de Riegos fueron preparados
en virtud del interés 'del coneesiona-
rio. y por téenieos que, apresuradamen-
te, los formularon con vistas al negocio
partí alar. Tal argumento se vuelve en
contra de quienes lo usan, pues nadie
ignora que el interés de los particulares
se fundamenta mis sólidamente que en
los proyectos del Estado. Este tiene bien
ganada Tama de mal administrador.
Véanse, como ejemplo típico, los ferro-
carriles planeados y explotados por el
Estado, y eompérense con las empresas
ferroviarias particulares. Y, justamen-
te, cuando el señor Romana estaba dis-
puesto a ejecutar y explotar los Riegos
del Alto Aragón. era porque estaba con-
venoido de su viabilidad y renta consi-
guiente.
Por lo demás. nuestro Proyecto fue
estudiado. inspeccionado. revisado e in-
formado por todos los cuerpos consulti-
vos tales como el Pleno del Gonsejo Su-
perior de Obras Publicas y Consejo de
Estado, mes sometido a amplísima in-
formacion publica y con asesoramientos
agronómicos favorabilísimos emitidos
por hombres reputados como autorida-
des en la materia. -
Difícilmente puede destruirse un editi-
cio levantado sobre bases tan solidas.
No lo reputamos de imposible, pero lla-
mamos la atención sobre el trabajo que
costaría oponer razonamientos capaces
de modificar criterios y posiciones firmes
y arraigadísimas.
Además, hay que probar irrefutable-
mente que los raudales de agua son su-
ficientes para el riego de las extensiones
propuestas, y se nos antoja que los
datos novísimos apuntados por los re-
tormadores, carecen del fundamento
necesario para imprimirles la seriedad
debida.
Hablase de alfardas, y, al hacerlo, se
incurre en lamentable error. En nuestro
Proyecto existen taritas, que son cosas
bien distintas. E l contundir unas con
otras denota cierto afán de tergiversar,
y esto deben evitarlo todos aquellos que
se precien de querer aconsejar y orientar i
a la zona regable.
Estas sugerencias las apunta EL PUE-
BLO para que usted las medite, y, con
arreglo a su criterio, las propague si las
juzga merecedoras de ello.
l111111ull111111l11n1lll111l11111111111111111llu11111l1l1lllllllll
n SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo, día 1o
Formidable programa doble.
interpretado por la genial artista Joan
Grawfor, y
Héroes de tachuela
interpretada por los colosos de la
hilaridad Stan Laurel y Oliver- Hardy.
Domingo próximos
INAUGURACION DE LA TEmPoRAoA
Estreno en Espacia de la magnifica producción Fox, de la presente
temporada, totalmente lx alalaia y cantada en espaiiol
l
La literatura sacristanesca de las
publicaciones católicas ha resucitado un
tipo popular, que ya estaba arrinconado
hace mucho tiempo, en las amenas pai-
ginas de <<Los espafloles pintados por si
mismos»: la santera.
La pluma meliflua, mojada en agua
bendita y aceite de altar, ha descrito con
estilo inefable a esas viejecitas que a to-
das horas se ven por las calles de Ma-
drid con un armarito en los brazos, el
cual encierra nada memos que la efigie
de un bienaventurado de la corte celes-
tial. Con su <<preciosa» carga van de
casa en casa, llevando el consuelo espi-
ritual, el bienestar del alma, la fe y...
los microbios. Esto l1ltimo no lo dicen
los cronistas de la buena Prensa; pero
lo dicen la realidad de los hechos.
Esas capillitas, mediante un médico
estipendio, suelen hacer oficios de medi-
camento divino en las alcobas de los
enfermos, quienes en su ciego fanatismo
las besan y manosea, creyendo que de
ellas ha de manar la salud perdida; van
a verdaderas zahúrdas de gente des-
aprensiva, que cree en Dios y aborrece
la limpieza. Las moscas de casa. Juego
de hacer sus mortíferas excursiones por
todas las lacerias e inmundicias, dejan
sus huellas asquerosas en los pliegues
de la imagen, que va luego repartiendo
la infección y acaso la muerte por toda
la fauna de sus devotos. Así que con
este trasiego místico no es menester es-
perar que nos llegue la hora de todos
cuando nos toque el turno natural por
obra y gracia de las enfermedades, sino
que ya se reparten a domicilio con equi-
dad y economía. La santera es el vehicu-
lo mé.s cómodo para llegar hasta las
orillas de la laguna Estigia, donde nos
espera Caronte encaramado en su barca
fatal.
Siempre fuimos por acá mas dados a
la santurronería que no a Ya fe verdade-
ra y amigos de andar con las carroñas
de los santos de un lado para otro. Sa-
bido es que Felipe Ir en sn ultima y re-
puguante enfermedad mandé hacer una
leva de huesos y desperdicios de bien-
aventurados por toda Europa, con los
que se tocaba las inmundas llagas que
canceraban su cuerpo.
Felipe III se hizo llevar la momia de
San Isidro hasta Casarrubios"del Monte
cuando volvió gravemente euterio de
su viaje a Portugal.
El brazo de San Diego. la pila de San-
to Domingo, el baeulo de no sé qué otro
santo y la cinta de la Virgen de Tortosa
anduvieron desde los lugares donde se
conservan hasta las cameras palatinas
siempre que a las pfoliiicas reinas de
Espafla se les o curia aumentar la lista
civil del Estado. .
Todo era podredumbre, moho y por-
queria errando por esos caminos para
mantener siempre uno medida la antorcha
llflgubre del fanatismo y de la incultura.
Pero los tiempos son otros y todo esto
debe acabar por propio decoro; para lim-
piar el alma, no es menester ensuciar el
cuerpo.
Queden las santeras, como digo, ar-
chivadas en los libros y cuadros de cos-
tumbres del tiempo viejo, y cuando al#
gana pida para la luz de sus Santos
respóndasele como a la de <<El hilio de
0I'0»Z
-;Que se apuesten con sol'
Diego San José.
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•En Palencia
Un cazador furtivo, al ser
amonestado por un guarda,
le da una puñalada y el
herido le mata de un tiro
PALENCIA, 7.-Comunican de Cas-
trillo de O nielo que el término de Fuen-
tes de Valdecostillo el guarda jurado
Lucas Sémez Paredes. de tx-einta y seis
apios, sorprendió cazando furtivamente
al pastor Gregorio Sáez González, de
diecinueve alias. Al llamarle la aten-
cion amos discutieron y el pastor aco-
metio al guarda s con una navaja, cau-
séndole una herida de pronóstico reser-
vado. Entonces Lucas con la carabina
hizo un disparo sobre su agresor, ma-
Lindolo en el acto.
II
_Sigue el seixor Lorenzo Pardo 'diciendo
¢Merece la pena de agotar todas las posa:
bilidades y de extremar esfuerzos que ha-
l3f§f1'de quedar compensados en un plazo
brevísimo». Mientras ocurr€'ff5d'6'5lo con-
trario en el Pantano de Santa Maria de
Belsué, por ejemplo.
<<Porque no puede olvidarse un solo mo-
mento que no se trata de mejorar un país
rico, de dar valor a la abundancia, sino de
redimir un país poco productivo y en gran
parte estepario y desierto, cuya capacidad
material de colaboración y sacrificio esté,
por desgracia, mufa por bajo de la voluntad
de su población y de nuestro buen deseo».
Que pongo en cuarentena.
<<De ahí el interés con que se han Segui-
do los estudios de esta zona del Somonta-
no, buscando toda posibilidad de aprove-
charniento~ circuns@ri*1zo>,. kocali, garantizado
y econ6mico».
Vaya garantía. y economía, el salir una
acequia rampante que parte de la corona-
cién de la presa den Escalerón... y sube
mes de treinta metros en pocos_kil6-metros,
acequia maravilla y de abastecimiento dudo-
so. Pantano éste cuya inutilidad queda ma-
nifiesta, porque la zona atribuida a aquél
ha quedadoasegurada- y ampliada con la
construcción acertadísima del Canal del
Flumen de Riegos del Alto Aragón, por 10
cual el Estado y los regantes no creen ne-
cesaria su construcciéng primero, por coste
y Segundo por la carencia casi absoluta del
rio Flumen para llenarlo.
Cursillos del Magisterio
El Tribunal minero 1 de los cursi-
llos de selección para ingreso en el
Magisterio nacional convoca a los
alumnos cursillistas comprendidos en
los mineros 1 al 99, Io-r al 201, y el
correspondiente al 302, para el día
11 del actual, a las once horas y
quince minutos, para dar comienzo a
los ejercicios que determina el articulo
tercero del Decreto de 7 de Junio
lflltimo.
Dichos ejercicios tendrán lugar en
el Salen de Actos de la Escuela Nor-
mal del Magisterio primario de esta
capital, debiendo justificar los aspi-
rantes en el acto de presentación haber
realizado el pago de los derechos de
examen.
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Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De I I a 1yde4a6~
Coso Galán. 27. S."-Huesca
Pero volvamos a las aguas del Cinca.
Asegura el sefwr Lorenzo Pardo que con
la laguna de Sarixiena, convertida en Pan-
tano, podían regarse 100.000 hectáreas de
la Soria de Monegros. ¿Qué capacidad atri-
buye al embalse de Saririena?
4Con qué agua cuenta para riego de esas
100.000 hectáreas?
5Con las del Cinca? Pues en este Coss,
por dónde quiere llevar el agua del impor-
tante rio
Para ello creo hace falta un Canal, a no
ser que su genio creador le haya hecho
concebir la creación de aeroplanos-tam
ques de un'mill6n de metros cúbicos de
capacidad y que para llenarlos sea por ab-
sorcién o que arce un formidable embalsa,
que bien pudiera ser el por él olvidada
Pantano de Mediano, en el cual ameriza-
ran esos depósitos monstruos que, conver-
tidos en regaderas, podían evitar todas las
construcciones de Canales, Sifones, Acne-
ductos, etc., etc., pues con s610 unos Pan-
tanos para carga de esos aeroplanos-tam
ques seria lo bastante para llevar el agua
donde fuera necesaria para favorecer d
agricultor, pero esto, sexior Lorenzo Parda,
en el siglo en que estamos no es posible;
hemos nacido demasiado pronto para ver
esto en realidad, y, corno la realidad son
los Canales, pensemos en ello y no divague
su genio creador para no perder el tiempo
y trabajar en cosas reales y positivas, que
es lo que a la postre el país quiere y ne-
cesita.
Jorge Caíd.
Huesca, 7 Septiembre 1933.
De Selaya (Santander), en donde pasé la
temporada de verano, regresé a esta ciudad
nuestro querido y particular amigo don
Ernesto Banzo Echenique, cultísimo secre-
tario del Ayuntamiento, acompaliado dc su
distinguida seiiora doña Pilar Solana y
encantadora hija.
Bien venidos.
Con su bellísima señora llegó de Me-
lilla el cornpetente Secretario de aquella
sucursal del Banco de España, don Fer-»
mando Arriaga, antiguo amigo nuestro, que
se propone pasar unos días en esta ciudad
al lado de su distinguida familia.
Saludamos con satisfacción al digna
subdirector de Peninsular S. A. de Segu-
ros, don José Palacio Pérez.
En Madrid ha fallecido la respetable
madre del comisario de PQlicia de Huesca,
don Luis Mesa.
Reciba éste nuestro mis sentido pésame.
Se encuentra en esta ciudad la distin-
guida serio Rita de Graus Pepita Aguirre.




A las ocho y media de la mañana y a IM
seis de la tarde.
Ll e g a n
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de ida y vuelta
ENCARGOS A DUIVIICILIQ
Ciudadanoss Leed y propagar
EL PIIEBLO, el único diario
republicano de Aragón
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy viernes, 8 Separe. Festividad de Ntra. Seiiora
A las cuatro y media, siete, y diez y media
Estreno de la gran superpmduccién SAGE. Selecciones Julio César,
En esta iota cinelnatogréfica se nos muestra toda la be-
lleza exéfica de América del Sur; entre las tribus de salva-
ies se destaca la llamada Cazadores de Cabezas, que por
procedimientos especiales, reducen el famado de las cabe-
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